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Cuál es la razón por la cual el horario laboral de MCCANN Erickson siempre es 
más extenso de lo que debería? Carga laboral? Falta mejorar de procesos?  
Demanda excesiva del cliente? 
La Agencia de Publicidad MCCANN Erickson entiende que hay un problema que 
por más que ocurra en  la mayoría, sino es en todas las agencias, que se debe a 
los horarios que tienen las personas que trabajan en esta multinacional.  
A raíz de querer entender la razón por la cual esto ocurre, porque las personas 
tienen una carga laboral tan alta, porque en las horas de trabajo establecidas 
nunca se cumple con los objetivos y horarios. Se ha iniciado un debate en 
encontrar algún tipo de mecanismo que ayude a MCCANN y en un futuro al sector. 
A realmente entender cuáles son las variables que afectan esta situación, porque 
ocurre, porque es tan común, que se está haciendo mal, que se debe cambiar y 
que en concreto debemos hacer para que esto no siga ocurriendo. 
Los objetivos específicos que se tienen es encontrar la razón por lo que esto 
sucede. Lograr entender cuáles son las variables que más influyentes que hacen 
que los horarios sean extensos y tener una acción sobre estos, logrando así que 
los horarios se cumplan de la mejor forma. 
Crear un nuevo estilo de trabajo, una nueva rutina. Que se acomode a seguir 
generando la misma calidad de trabajo, con el mismo número de clientes y que 
ellos sigan estando satisfechos con la agencia. Pero, dentro de una metodología 
diferente, la cual logre que los horarios se cumplan y la carga laboral sea 
moderada en cada individuo de la agencia. 
La época actual se caracteriza por un momento en el cual la publicidad hace una 
pare fundamental dentro de las compañías que existen alrededor del mundo. La 




cliente como tal y cumplir con las necesidades que los individuos del mundo. Nos 
lleva a pensar y darnos cuenta que la gente se mueve alrededor de esto. 
Es bueno entender que lo que busca la publicidad es satisfacer una necesidad que 
tiene el mercadeo, en cuanto a ventas que se necesitan generar, recordación de 
marca, utilización de los productos etc. Pero ha llegado a tan alto nivel de 
exigencia y de dependencia de estas áreas con la publicidad que demandan una 
cantidad inmensa de trabajo en el día a día. 
Se dice que muchas de estas empresas. Las cuales viven de campañas 
Publicitarias y el mundo de los negocios en general, no valora lo que realmente es 
el trabajo de una Agencia, exigiendo un trabajo excesivo en el día a día. Lo que 
intentamos de igual forma buscar y entender, es cuál de estas y otras razones son 
las más influyentes para así lograr crear un parámetro dentro del cual, sin importar 
que demande las compañías los horarios establecidos se cumplan.  
Por otro lado están los procesos internos de las agencias, el cual tiene otro rol 
fundamental dentro de lo que puede ser responsable en parte de que la carga 
laboral y el incumplimiento de estas jornadas laborales tenga lugar. Varios 
expertos dicen, que el negocio de la publicidad como empresa no está bien 
concebido. Es cierto que como agencias son buenas y hacen el trabajo al fin y al 
cabo que demanda el mercado. Pero internamente hablando los procesos no son 
lo más eficientes que podrían llegar a ser. 
Es un proyecto muy interesante. Este fenómeno se ve no solo en esta agencia 
sino en otras también, aunque en este trabajo me concentrare solo en MCCANN 
Erickson. Es un tema que las personas que están a cargo de la empresa, recursos 
humanos, etc. están tratando de entender para lograr tomar una acción.  
El objetivo general es: 
Identificar las razones por las cuales el horario laboral de MCCANN Erickson en 






El objetivo específico es: 
Realizar investigación con los empleados para identificar las razones por las 
cuales no se cumples los horarios. Además, definir una estrategia de mejora al 
tener los resultados que nos arroje este estudio. 
 
MCCANN Erickson Colombia, entiende el problema que se presenta no solo en 
esta agencia, si no podríamos decir que en la mayoría sino es en todas. El 
problema es las largas jornadas de trabajo que se tienen. Para la personas que no 
trabajan o solo han tenido un acercamiento limitado a estas, creen que es algo 
normal y que simplemente así funcionan. Pero no es así. 
Cuando tenemos la oportunidad de trabajar en una de estas, al entrar y siempre 
hay un horario establecido. No se debería trabajar mas de este tiempo. Pero de la 
misma forma, en la mayoría de los casos la jornada es extensa. 
MCCANN entiende y es consiente que esto no debería ser así. Por lo que 
creemos que es interesante, ya que el estudio de este problema ayudara a 
solucionarlo y tanto los trabajadores como la organización mejorara.  
Cuál es la razón por la cual el horario laboral de MCCANN Erickson siempre es 
más extenso de lo que debería? 
Realizar el estudio no solo es pertinente sino necesario. Hemos llegado a un punto 
en el cual las personas trabajan hasta 5 horas o mas extras, y se ha convertido en 
algo normal. Los trabajadores que tienen estas cargas, tienden a tener un 
cansancio en el día a día y no pueden dar el 100% de su capacidad. Además de 
no tener tiempo para su vida personal aparte del trabajo. 
El aporte que este trabajo le brindara a la empresa el poder de encontrar las 
razones por las cuales se están dando estas largas jornadas en el trabajo. Nos 




Se sabrá si el tema es de cliente, de la agencia, de procesos, etc. por lo que 
ayudara mucho a la empresa y finalmente a sus trabajadores los cuales son los 
que están siendo afectados por este fenómeno que aunque sucede en muchas 
agencias de publicidad, no quiere decir que sea normal que ocurra. 
Como es un trabajo que va muy de la mano con la organización está muy ligado al 
entendimiento y análisis que se hagan en las etapas previas de la búsqueda de 
información y entendimiento de la misma. 
Como primer objetivo esta en poner en contexto a la firma el tema que se va a 
trabajar, una vez realizado el contexto y explicado se debe realizar según las 
actividades que se detallan abajo, dando como resultado un completo análisis y 
posibles respuestas a las diferentes preguntas que se plantean en la parte 
superior de este ante proyecto, para este tipo de respuestas se debe estar 
entregando un informe tanto a la organización como a la universidad a finales de 
Mayo 2014 aproximadamente. 
Luego de haber finalizado el estudio podremos tener los resultados y respuestas a 














2.1 Actualmente la agencia: 
 
La idea por la cual nace la necesidad de saber la razón por la cual los horarios no 
se están cumpliendo es porque en MCCANN Erickson el cumplimiento de horario 
es cada vez menor. Las personas están trabajando cada vez más en horas que no 
están dentro del marco de que la agencia tiene prevista para sus empleados. Por 
esta razón y por querer mejorar esto es que nace la necesidad de entender de 
donde viene exactamente la problemática. 
A través de los años se ha querido saber cual es la razón principal que hace que 
las personas se queden trabajando fuera del horario. Aunque podemos entender 
que es un común denominador en las agencias de publicidad no quiere decir que 
sea lo correcto y en MCCANN se busca saber la razón para poder pensar en 
implementar una solución a futuro. Como sabemos a través de los años, en el 
mundo existe el tema de flexibilización laboral, la cual tiene una gran importancia 
en este trabajo y que viene de la creación del capitalismo. La cual vuelve o indica 
que lo importante no es en así la mano de obra, sino las ideas. Se vuelve lo 
cognitivo lo importante para el trabajo. 
Cualquiera que sea el sector o rama de actividad y el tipo de empresa, los 
trabajadores deben enfrentar en la actualidad la arbitrariedad y la prepotencia de 
la patronal que suele fijar a su antojo las condiciones laborales. 
El conjunto de los trabajadores se ven afectados por una brutal intensificación del 
trabajo. Por medio de la coacción y el chantaje posibilitado por la desocupación, a 
través de la competencia entre trabajadores y mediante la introducción de nuevas 
tecnologías, se logra aumentar los ritmos y la carga de trabajo, a la vez que se 





“¡Me bloquearon el computador! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cuanto tiempo tengo 
que esperar a que me lo desbloqueen? ¡Tengo mucho trabajo!” son las frases 
cargadas de angustia y preocupación que retumban día a día en la oficina de 
recursos humanos y de sistemas de la empresa de publicidad McCANN Erickson 
Coporation S.A. Por su parte, L, la coordinadora de recursos humanos con la 
mirada similar a aquella de una madre decepcionada de su hijo, pide el usuario y 
contraseña del programa responsable del bloqueo, MyTime, revisa, y con tono 
condescendiente le resalta su falla, “mira cual fue tu error, ayer no marcaste en tu 
hoja de tiempo que hiciste de 10 de la mañana a 1 de la tarde y tu sabes que 
cuando no lo haces se bloquea el computador, tienes que ponerte las pilas y ser 
más juicioso con eso para que no te vuelva a pasar” (Ensayo Etnográfico, 
Georgette Manzur-facultad psicología-2012) 
Momentos como estos han tenido bastantes personas dentro de la organización. 
Teniendo en cuenta la investigación que ha venido haciendo MCCANN. El 
programa que mide las horas que ha trabajado cada persona. Nos da respuesta a 
el problema planteado y podemos saber la realidad por la cual la mayoría de 
personas no cumple su horario laboral. 
Así ayudara ha poder tener una base de datos mas especifica la cual puede 
decirnos o darnos una población mas especifica y así encontrar razones a la 





Esta nace a partir del no cumplimiento de los horarios. Es de vital importancia 
saber porque sucede y además tratar en un futuro encontrar una solución a esta o 




Aunque pase en muchas agencias y diferentes países no quiere decir que sea 
normal vuelvo y recalco. La historia de Y&R una agencia de publicidad muy 
reconocida en el mundo tuvo esta terrible noticia el año pasado. 
“Mita fue una talentosa redactora con una sonrisa suave que siempre vivirá en 
nuestros corazones”, dijo la declaración firmada por Eny Widayati, general 
manager de Young & Rubicam Indonesia. “Es una gran pérdida, y le deseamos a 




No estoy diciendo que esta historia en la cual una mujer de Indonesia haya muerto 
tras largas jornadas de trabajo. Minutos antes de morir puso en su cuenta de 
twitter: ¨30 hours of working and still going strooong¨ sea la razón por la que 
MCCANN quiera encontrar respuesta a esta incognita. Pero si casos como este 
sensibilizan, aunque no sea lo mas normal que pase es importante darse cuenta 
que los extremos existen y que la fatiga laboral o bien sea no tener una vida 
propia. Afectan al ser humano de una forma intachable. 
Es importante recalcar que en el sector de la publicidad las horas extra que un 
trabajador este en la agencia desarrollando su trabajo no van a ser remuneradas. 
Es decir no existen las horas extras como en otros trabajos. Esto no es ilegal pues 
en el contrato esta muy claro, cada trabajador lo sabe y porque este afirmando 
esto no quiere decir que este desprestigiando el sector ni mucho menos. 
Simplemente es así, pero claro, genera un malestar a largo plazo entre los 
trabajadores. Saber que se quedan horas de más, que el horario nunca se cumple 
y que de igual forma están ganando lo mismo sin importar cual sea la razón. 
 
Para los trabajadores estos los principales problemas de trabajar largas horas y 






El agotamiento es importante manejarlo, las personas dedican su tiempo a 
trabajar sin pensar en esto y luego los problemas que esto ocasiona se ven 
a largo plazo o para ser precisos a muy corto plazo también. Se ve reflejado 
en el desempeño que tiene el trabajador. Calidad de trabajo y estos afecta 
a ambas partes. 
 
2. Vida propia 
Esta es una de la razones mas fuertes para las personas. Cuando dejan 
esto a un lado se están olvidando de ellos mismos y siempre hemos sabido 
que es bueno dedicarle tiempo al trabajo pero también a nosotros mismos, 
de lo contrario, el día que el trabajador no este pasara lo mismo con nuestra 
vida. Esta dependencia y exceso no se puede dar. Por la salud de la 
persona y bien de la empresa. 
 
3. Best place to work 
Toda empresa o la mayoría quisiera estar dentro del Best place to work. 
Esto denomina que una empresa es buena en su gestión como tal pero que 
internamente es igual o mejor. Las personas están satisfechas y esta es 
una de las razones también de peso por la cual se quiere encontrar 
respuesta al tema del no cumplimiento del horario laboral. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto se busca y se desarrolla la pregunta cual 
es la razón por la cual el horario laboral de MCCANN Erickson siempre es más 
extenso de lo que debería? Teniendo esta pregunta pasamos hacer una 
investigación para saber cual es la razón principal por la cual no se cumple el 
horario en la agencia. Esta investigación se llevo a cabo durante los últimos meses 
del año anterior y principio de este. Así logramos tener una muestra significativa 





2.3  Resultados y Evidencias: 
 
Los resultados los sacamos de un tipo de encuesta que se hizo mes tras mes 
durante los dos últimos meses del 2013 y los primeros meses del 2014. En estos 
logramos ver cuales era las razones por las que los trabajadores se quedaban a 
trabajar y de acá pudimos entender mejor a que se debía y es el punto de partida 
para mas adelante lograr describir una estrategia que plantee unas posibles 
soluciones. 
Los resultados después de 6 meses de encuestas hechas a diario a las personas 
que salían después del horario establecido fue el siguiente: 
(tener en cuenta que no se obligaba a responder por lo que muchas personas no 
dieron respuesta alguna a porque salían en un horario fuera de la jornada laboral 
establecida) 
ENCUESTA A TRABAJADORES MCCANN ERICKSON SOBRE LA RAZÓN POR 
LA CUAL NO SE CUMPLE EL HORARIO ESTABLECIDO 
Solicitud de último 







300 552 408 240 
 
Como podemos ver estos son los resultados de las personas que nos dieron su 
respuesta en cuanto a porque en la agencia se quedaban mas horas de lo 
acordado.  
Con un 37% podemos ver que la principal razón por la que las personas se 




primero se debe tratar planteando una estrategia para que esta carga laboral sea 
menor. La carga laboral arroja un numero importante al cual no se le puede hacer 
ojos ciegos, la alta carga laboral en cualquiera que sea la empresa se debe 
manejar de una forma más justa. Hay varias formas de atacar este síntoma que se 
presentaran más adelantes. 
Con un 27% esta la Licitación o proyecto especial. Digamos que aunque cubre un 
gran porcentaje y se debe tener en cuenta. Estos tipos de trabajos funcionan 
diferente. Normalmente una agencia y en otros negocios se necesita ganar la 
licitación. Por lo que se debe contar con los trabajadores en horas fuera de las 
laborales y más porque como debe quedar tan perfecto el trabajo para ganarse 
estos clientes, requiere de mayor trabajo, verificación y por eso requiere de más 
horas de trabajo. También es necesario mirar como se puede mejorar esta parte. 
Por más que sea un trabajo aparte debe tener y se puede hacer en un horario 
laboral. Aunque por otro lado se debe tener en cuenta que cuando una cuenta de 
estas se gana gracias al trabajo hecho de una u otra forma esta persona se ve 
recompensada. Puede que no sea exactamente con dinero, pero si se tiene en 
cuenta para mejores proyectos además de que tienen una cuenta nueva  la cual 
trabajar y luego podrán escalar más fácil probablemente. 
Luego, podemos ver que con un 20% esta la solicitud de cliente a ultimo momento. 
La verdad esa es una razón por la cual los trabajadores se quedan pero si lo 
vemos desde afuera de la respuesta exacta podemos decir que es carga laboral 
igualmente. Me explico, puede que la razón por la que se haya quedado es porque 
el cliente le pide a ultima hora algo que tiene que sacar. Entra en la categoría de 
carga laboral. Esta persona esta teniendo que quedarse horas extra y esta 
teniendo que sacar algo. Como lo dice la razón, Ultima Hora, no esta planeado. 
Pero en el momento que se impone ese trabajo y hay que sacarlo sea como sea. 
Es carga laboral definitivamente. Lo que pasa, es que se tratara como un punto 
aparte por lo que es una razón diferente a tener un trabajo siempre y ya traficado 
para la semana o mes, de una índole excesiva y de carga. Pero de igual forma 




Por último, esta con 16% las otras razones. Son cualquier razón diferente a la 
expuestas anteriormente. Puede ser que se quiso quedar pensando una idea, 
terminando un trabajo de la universidad, ayudando a un compañero, hablando con 
un amigo que se encuentra en otra ciudad, etc. Es una razón diferente y no entra 
dentro de las que para esta investigación importa, por lo que no la vamos a entrar 
a analizar y mucho menos a sacar consideraciones de esta o posibles soluciones. 
Además de ser un tema muy amplio para el cual tendría que existir más exactitud. 





















08:00 08:35     1   
08:10 09:13 1       
08:10 08:30   1     
08:15 08:30   1     
08:16 08:15 1       
08:30 08:50 1       
08:23 08:30       1 
07:45 08:30 1       
09:05 07:00   1     
09:50 08:40   1     
09:50 09:00       1 
10:05 07:00       1 
01:05 08:30 1       
01:07 08:30   1     
01:10 08:00   1     
02:10 09:00   1     
03:30 08:30   1     




03:30 08:30   1     
09:00 09:00 1       
09:00 09:00 1       
11:42 08:35 1       
12:09 07:45 1       
12:20 08:30     1   
12:20 08:30     1   
12:20 08:30     1   
12:20 08:30     1   
12:20 08:30     1   
 
En la tabla anterior podemos ver la manera como se desarrollo la investigación a 
los trabajadores. Teniendo además de la tabla de resultados las horas para saber 
cuantas tuvo de más o extras si se quieren llamar así. Esta tabla refleja lo que se 
ve en el resultado y es solo una pequeña fracción de todas las encuestas que se 
hicieron durante los últimos dos meses del 2013 y los primeros 4 meses de este 
2014. 
 
2.4 Problema planteado: 
 
En el mundo actual estamos teniendo problemas con las horas extras de los 
trabajadores. Que visto desde el punto de las agencias ni se llama así, son horas 
laborales demás y que nadie parece querer hacer algo por esto. No es el caso de 
MCCANN, donde se busca encontrar la principal razón para luego poder dar 
alguna solución. 
Es importante entender que esto no puede seguir siendo así, porque estamos 
entrando en un punto más fuerte que la simple carga laboral como lo es en 
nuestro caso o solicitudes a ultimo momento, lo cual se transforma en lo mismo. 
Estamos presenciando mucho más que la pérdida de ciertos derechos, o un ajuste 
para aumentar la explotación. Está emergiendo un nuevo ¨mundo del trabajo¨, que 




nueva relación de fuerzas entre el capital y el trabajo, absolutamente favorable al 
primero. 
Apuntamos a superar una visión muy extendida que restringe los problemas de los 
trabajadores a la desocupación; es sin duda el problema más visible y uno de los 
más graves, pero en modo alguno es el único. La precarización del empleo, la 
intensificación de los ritmos de trabajo, la extensión de la jornada laboral, etc. son 
otros problemas tanto o más graves que enfrentan cotidianamente los 
trabajadores. 
La dinámica de la acumulación capitalista y ofensiva del capital sobre los 
trabajadores. La desocupación le permite al capital imponer condiciones de trabajo 
cada vez más duras para los trabajadores. (info flex, Georgette Manzur, facultad 
psicologia-2012) 
Como empleadores no se puede caer en esto y se debe buscar una solución a los 
problemas de extensión de trabajo, más, en agencias u otras compañías las 
cuales no paguen horas extras todo con el fin de ser equitativos y de que se 
mantenga un buen clima laboral. Como se ha mencionado anteriormente esto 
favorece a las dos partes. Ahora vamos a intensificar en la carga laboral la 
principal razón por la cual no se cumplen los horarios. Es importante entender que 
los trabajos que entran a última hora también van a ser tratados como carga 
laboral como dije anteriormente, ya que si nos sentamos a mirar, son exactamente 
lo mismo. Requieren del tiempo de una persona por fuera del horario laboral para 
tratar este tema. 
 
La carga laboral en este caso es carga excesiva de trabajo. ¨la carga circadiana de 
trabajo consiste en la realización de la tarea de trabajo que, dentro de las 24 horas 
del día, se pueden distribuir en horarios: 
- exclusivamente nocturnos. 




- Que abraquen más de 24 horas del día. 
En el grupo de más de 24 horas al día incluyen el trabajo directo, (como en el caso 
de enfermeras y personal auxiliar de algunas clínicas de Santiago, cuyos turnos 
duran entre 48 y 72 o más horas seguidas con 1 a 2 días libres) o trabajos que, 
además de la jornada laboral, exigen desplazamientos de largas distancias que 
abracan más de un día de trabajo o circadio laboral. Otros ejemplos serían los 
pilotos de naves, trabajadores navieros, pescadores embarcados, policías y 
demás¨. (Jornada laboral, flexibilidad humana en el trabajo y análisis del 
trabajo pesado Escrito por Ibcia Santibáñez Lara,Jorge Sánchez Vega, pagina 
201, año 2007.) 
 
La principal razón por la cual las personas trabajan en jornadas que están fuera 
del horario laboral es precisamente la carga laboral que tienen los trabajadores de 
la agencia. En principio la carga laboral tiene por detrás a muy poco las solicitudes 
de cliente a ultimo momento. Como he dicho anteriormente y lo recalco. Se va a 
tratar como carga laboral ya que es exactamente lo mismo.  
Esta carga laboral preocupa y debe ser tratada de una buena forma para asi velar 
por los intereses de las personas y también de la agencia. No se puede ser 
arbitrario ya que como veremos a continuación para implementar cualquier 
cambio, debe existir una estrategia. Esta estrategia debe seguir unos pasos, hacer 
un cambio en una organización no es solo llegar y decir, vamos a implementar 
esto y esto otro. Es un proceso largo, que se debe pensar muy bien y por el cual 
debe pasar todas las partes involucradas como jugadores fundamentales de este 
cambio. Es más, deben ser las personas los protagonistas de estos cambios. Para 
que se apoderen de estos y los hagan sintiéndolo como algo propio. Que es de 
ellos. 
Todo esto se podrá dar dependiendo de quien sea la persona que esta en cabeza 




ser el quien lo transmita con palabras y con acciones, así las personas no dudaran 
en seguirlo. 
¨Según Porcaro, se busca que el jefe siga ofreciendo libertad para trabajar y al 
mismo tiempo mantenga la puerta abierta de su oficina para cualquier duda¨. ¨La 
idea básica es que potencie las capacidades de su gente. Sabemos que si alguien 
trabaja en Google es porque tiene mucho para dar. El jefe debe liberar todo ese 
potencial¨, dice. 
Este hallazgo coincide con una tendencia en la administración moderna y es la 
idea de que el jefe autoritario que impone sus ideas está mandado a recoger y en 
su reemplazo ha surgido el jefe COACH, que se preocupa por la relación con sus 
subalternos, los retroalimenta de manera positiva y explica con claridad las metas. 
¨Los empleados no leen la mente¨, dice Lois Frankel, autor del libro Nice girls dont 
get the corner office. Pero, para Frankel, lo más importante es conocer a la 
persona, saber que le gusta de su trabajo y que no, cuáles situaciones considera 
agradables y cuáles frustrantes. (el buen jefe, pag 69, año 2011, Dinero, 
management) 
Es importante que el jefe sea incluyente con todos en la propuesta d cambio. Si se 
va a empezar en un área y luego en otra debe hacerlo saber. La comunicación y el 
buen jefe se hacen conocer en estos momentos precisamente. De este depende 
que todo salga bien o que sea un fracaso. La comunicación es de suma 
importancia. La carga laboral se tiene que rebajar pero somos consientes que no 
se puede solucionar por obra de la magia. Hay que planear y es probable que 
primero se empiece con unas personas o áreas. Por lo que reitero la comunicación 
es importantísima por parte de la cabeza de la agencia. De esta manera no 
generara ningún malestar o si lo genera, esta sustentado por una razón lógica, de 
no existir esta comunicación y un buen jefe. Puede ser un desastre esta 
implementación y ocasionar problemas aun mas profundo de los que actualmente 





2.5 Estrategia para el cambio: 
 
Para las posibles soluciones que se plantearan en este punto. Es muy importante 
primero entender que pasos se siguen para llegar a una estrategia. Así cuando se 
explique la posible solución se sepa de antemano que habría que hacer para 
poder lograr esta solución. 
La estrategia es muy importante, en esta se debe explicar cómo se abordará este 
tipo de situaciones, desde la implementación inicial hasta la final. Es por esto, que 
la estrategia la debe liderar la cabeza de la organización, pero la deben conocer y 
entender todos los colaboradores. Si la cabeza no da ejemplo y no implementa la 
estrategia nadie lo hará. 
¨Worst of all are bosses who refuse to change and who make demands that 
areinconsistent with the overall effort¨. (Leading change, why transformation efforts 
fail, John P. Kotter. Page 64, year 1995) 
Una vez establecida debe ser implementada. Dicha implementación debe ser 
acompañada por las personas que diseñaron la iniciativa para velar que todos los 
participantes se apropien de la nueva cultura que está adoptando la organización. 
Sin embargo, aparte de esto se deben tener la estrategias definidas para una 
eventualidad en caso de que la inicial con cumpla las expectativas del proyecto y 
toque efectuar cambios. 
Con base en lo anterior, la estrategia debe estar soportada por lo siguiente: 
1. Tener una meta clara 
Una vez se estableció una visión y se puso una meta que permitirá saber si 
se llego al objetivo o no, debe fijar la meta a largo, mediano y corto plazo. 
Una meta en realidad es solo un indicador con una meta. Sin embargo, 
para el ser humano se ha vuelto repetitivo lograr el fin sin importar el medio. 






2. Diagnóstico de la cultura existente 
 
En el mundo empresarial, este término hace referencia a aquellas 
actividades que se llevan a cabo para poder conocer de primera mano cuál 
es la situación de la empresa y sus principales impedimentos para lograr 
alcanzar sus objetivos. 
 
Hay diferentes tipos de diagnósticos: 
 
A. Diagnósticos integrales 
Son conocidos por la cantidad de variables empresariales a las que se 
puede aplicar. Un ejemplo, podríamos encontrar el diagnostico de 
productividad, un estudio que permita conocer la maquinaria, eficiencia, 
procesos y líneas de producción de una empresa. 
 
B. Diagnósticos específicos 
Se caracterizan por centrarse en aquellos procesos as concretos. 




3. Identificación de diferencias entre ideal y existente 
Como punto de partida en la planeación de una estrategia, se debe analizar 
el contexto actual de la organización y los diferentes puntos de vista de la 
misma. Teniendo en cuenta esto, se debe planear y visualizar la deseada, 
todo esto con el ánimo de identificar las diferencias que pueden surgir de la 
comparación, esto se debe hacer mejorar los puntos débiles de la 
metodología actual y se deben plantear para una mayor aceptación y 





4. Formulación de Estrategias 
Para determinar el tipo de estrategia que se debe implementar se debe 
hacer un análisis interno y externo de la compañía o caso. Una vez hecho 
dicho diagnostico se debe determinar la estrategia a seguir. Para esto, uno 
se puede basar en los siguientes parámetros. 
Determinar donde estamos, a donde queremos llegar y como lo vamos 
hacer. 
 
5. Implementación del cambio 
 
¨Una implementación es la realización de una aplicación, instalación o la 
ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, 
estándar, algoritmo o política.¨ 
(Ausebel, 2013) 
 
Esta es la definición de una implementación a niveles generales. Sin 
embargo, para el caso de una estrategia especifica se debe tener en cuenta 






(John Kotter, 1995, leading change) 
 
Esta grafica muestra los pasos para lograr el cambio. Se debe saber en que 
parte se va a implementar la estrategia y entender que todos estos puntos 





Este punto es muy importante dentro de la estrategia. De nada sirve hacer 
implementaciones y informar cambios y después no hacerles seguimiento. 
Es muy posible que vuelva todo a estar como antes o que no se este 
alcanzando el objetivo deseado en su totalidad. 
 
En caso de una inadecuada estrategia y aplicación se podrían tener 
consecuencias de un importante impacto en la organización. Aunque este 
tipo de pérdidas, no se verán reflejadas en los estados financieros, sino que 
se verán reflejadas en el clima y la cultura organizacional de la empresa y 
esto podría generar un rechazo a futuros cambios en la organización. 
 
Estos son unos de los resultados que se pueden dar luego de una mala 
gestión: 
 
- Resultados peores que los existentes antes del cambio. 
- Esfuerzos duplicados y costos elevados. 
- Retorno a la viejas practicas luego de haber intentado algo nuevo, lo que 
implica pérdida de credibilidad y confianza hacia la organización a la hora 
de encarar futuros procesos de cambio. 
- Efecto desfavorables en el clima organizacional. 





Sin embargo, una de las formas de combatir la no aceptación del cambio en 
las organizaciones es implementar algunas de las siguientes opciones. 
 
Educación y comunicación permanente con los empleados sobre temas 
vinculados al cambio, para que conozcan y comprendan la lógica de los 
mismos. Si los empleados reciben todos los datos, información, 
capacitaciones. Instructivos y aclaración de dudas, la resistencia al cambio 
cederá. 
 
Es muy importantes la participación de todos los miembros de la 
organización, antes de realizar el cambio para evitar que las personas 
presenten algún tipo de oposición y permitirles poder ser parte del proceso 
de implementación y ejecución. 
 
Facilidades y apoyo de la organización. Que la empresa apoye a las 
personas encargadas del cambio. Identificar áreas criticas que deban recibir 
más atención o apoyo de otras, esto hace que las personas se sientan 
valoradas, lo cual también reducirá la resistencia al cambio. 
 
También existen reacciones negativas al cambio. Estas personas sea 
individual o grupal hay que saberlas tratar de una buena forma ya que 
pueden atacar o tentar en contra de nuestros objetivos de cambio. En el 
caso de nuestra iniciativa es por bajar las horas extras de trabajo y 
principalmente como podíamos ver atrás, la carga laboral, por lo que es 
muy difícil que alguien se imponga en contra de este hecho. Pero surgirá 
una pequeña parte, ya que si se le quita trabajo a alguien y se le da a otro 
siempre genera malestar, sobretodo si esta persona termina haciéndolo 
mejor que la anterior lo cual genera inestabilidad individual y con el tiempo 





Estos pasos se seguirán para poder implementar la estrategia que se 
desee. A continuación se establecen unas posibles soluciones teniendo la 
afirmación de la hipótesis expuesta a principio del documento la cual nos 
indica por que lado debemos irnos para mejorar las extensas horas 
laborales. Es importante e indispensable entender que solo son 
sugerencias a posibles soluciones. No se implementaran o por lo menos no 






2.6 Posibles soluciones: 
 
Las posibles soluciones de desprenden del problema como tal que se encontró 
después de que hicimos la investigación. Apoyándonos fuertemente en las 
encuestas donde los mismos trabajadores pudieron exponer la razón por la cual 
se estaban quedando en un horario extendido. 
Esto nos ayudo de manera significativa y ahora sabiendo cual es la razón principal 
de estar largas jornadas de trabajo, más largas de lo que realmente deberían ser. 
La carga laboral nos lleva plantear dos tipos de soluciones que aunque parezcan 
sencillas no lo son. Como ya mencionamos anteriormente para cualquier tipo de 
cambio que se vaya hacer en una organización y para la implementación de 
cualquier estrategia se requiere de unos pasos y de tiempo. No es llegar e 
implementar cambios y ya esta. Es mucho más complejo que eso por más fácil 
que se vea. 
Se presentan una posible solución de la cual explicaremos y sacaremos 
conclusiones oportunas. Haciendo salvedad que es solo una propuesta de una 




solucionar el problema, mas específicamente buscaba encontrar la razón principal 
de la hipótesis la cual ya fue encontrada y plantear alguna solución posible que 
podría implementar la empresa si quiere hacerlo. Esto ya depende de la agencia 
como tal y no tiene nada que ver con la finalidad de esta investigación. 
Esta es la posible solución: 
Contratación de personal. 
 
En las siguientes paginas desarrollaremos lo que conlleva a cada una de estas 
posibles soluciones con sus ventajas y desventajas. Con las facilidad de cambio o 
dificultad de este mismo. Por ultimo, seguido de una recomendación con cual se 
debería ir claro esta, habiendo expuesto lo que ya mencione en el desarrollo de 
cada una. 
Contratación de personal: 
La contratación de persona es la primera solución que planteamos para el tema de 
la carga laboral. Es una importantes posible solución claro esta vamos a desglosar 
todo lo que implica hacer esto. 
VENTAJAS: 
1. Mayor repartición de trabajo 
La mayor repartición de trabajo es una ventaja significativa dentro de esta 
posible solución. Esta es tal vez la que mas pesa dentro de las ventajas ya 
que lleva a que los trabajadores tenga un flujo de trabajo más considerado 
y esto se vea reflejado tanto como en su vida personal como en la calidad 
de su trabajo. 
 
2. Menos carga laboral 
Es la principal razón por la que se implementaría esta posible solución. Es 
la razón por la cual hicimos esta investigación. Es la respuesta y la razón 




esta carga laboral es lo primordial y va totalmente de la mano con la ventaja 
1. 
 
3. Mejor calidad de trabajo 
Esto es importantísimo, claro esta que todas son igual de importantes 
dentro de una estrategia para la posible solución que es contratar personal. 
Cuando se tiene tanto trabajo, se esta cansado, es difícil rendir de la mejor 
forma y dar lo mejor de uno. Cuando el trabajo que se debe hacer por día 
es considerado, la calidad con la que se entregara es impecable. Se podrá 
saber si un trabajador es bueno o no realmente. 
4. Mayor disponibilidad por parte de los trabajadores 
Cuando un trabajador esta contento y esta en un buen ambiente laboral va 
a dar mucho más de si. Cuando un trabajador ve que la empresa esta 
dando algo por el y esta demostrando que le importa el trabajador este va a 
dar mas de el. Es indispensable que esto ocurra en orden para que estos 
cambios que se vana  dar sean lo más rápido posibles y con buena 
recepción por parte del personal de la empresa. En este caso de la agencia 
MCCANN Erickson. 
DESVENTAJAS: 
1. Costos personal 
Por el lado de la desventajas esta ese que es la principal razón por la que 
muchas personas si haber trazado una estrategia para analizar el tema y 
una investigación previa dicen que no cuando oyen contratación de 
personal. Las personas cuestan mucho pero también están detrás todas las 
ventajas mencionadas anteriormente. El costo de personal es alto pero se 
debe poner en una balanza con las ventajas y ver finalmente cual pesa 
más. 
 




Por otro lado, el tema del costo de las herramientas de trabajo es alto. Se 
debe tratar con muchas precaución y ver que herramientas pueden llegar 
hacer una inversión que sea realmente diferencial en este campo. Estos 
costos pueden ser muy altos o pueden estar dentro de contrataciones con 
empresas y los costos no son tan altos como uno creería. 
CAMBIO: 
En esta posible solución expuesta la de conseguir o contratar personal para seguir 
dentro del mismo lenguaje que hemos utilizado. Es importante saber el manejo 
que se la a dar a este cambio.  
Se puede ver desde afuera y decir, quien no querría este cambio? Bajar la carga 
laboral la quiere todo el mundo pero no es así. Además, dependiendo como se 
maneje puede ser un total triunfo por parte de la agencia y un fracaso rotundo 
como exprese en páginas anteriores. 
Hay dos tipos de resistencia al cambio que se pueden presentar en esta posible 
solución. 
1. Personas que se ven amenazadas por este cambio. 
2. Personas que reaccionan de forma negativa y dañan el clima laboral. 
El primero es el típico que lleva mucho tiempo en la agencia. En el momento que 
la plantean la idea que se contratara más gente y que el podrá entregar parte de 
su trabajo para tener más tiempo y todo lo mencionado anteriormente. Se ve 
resistente al cambio. El lleva mucho tiempo en lo mismo y es posible que piense y 
hasta que pase, que si delibera trabajo la persona que entra a desarrollar esté lo 
haga mejor. Por esta razón se ve a amenazado y cree que su perfil puede llegar a 
ser afectado. 
El segundo es la persona que no entiende bien lo que esta pasando. Entiende que 
hay un cambio pero no sabe porque primero se le esta poniendo a unos y a ellos 




papel del líder como lo hemos mencionado dentro de toda l investigación y es de 
suma importancia la comunicación para que esto no pase. 
Por ultimo, se debe consolidar este nuevo cambio. Debe volverse parte de las 
personas, parte de la empresa, parte de su mente y de todo. Tiene que estar en 
los estatutos para que la gente lo sienta propio. 
In the final analysis, change sticks when it becomes ¨the way we do things around 
here,¨when it sepes into the bloodstream of the corporate body. 
Until new behaviors are rooted in social norms and shared values, they are subject 
to degradation as son as the pressure for change is removed. (John P. Kotter, Why 
Transformation Efforts Fail, page 67,  year 1995) 
Así es como se debe interpretar este cambio y se volverá ADN de la agencia. 
Todos los trabajadores sabrán que tienen este beneficio y estarán consientes de 
los grande esfuerzos que hace la empresa para que sean posibles. Pero no 
porque alguien lo dice, sino porque realmente lo saben, porque hace parte de 
ellos. 
La carga laboral es la afirmación de nuestra hipótesis. Ahora sabemos la razón por 
la cual no se cumplen los horarios en la agencia de publicidad MCCANN Erickson 
y damos de igual forma una posible solución que de ser aplicada deberá llevar 
todos los parámetros expuestos de una estrategia, cambio y de ventas y 











Para concluir el proyecto se debe concluir en torno a la pregunta inicial 
Cuál es la razón por la cual el horario laboral de MCCANN Erickson siempre 
es más extenso de lo que debería? 
Según lo investigado en el documento anterior y las diferentes fuentes 
consolidadas que giran en torno al cambio en una organización y a estudios sobre 
los horarios extensos por fuera del horario establecido. Se estableció una posible 
solución teniendo en cuenta sus ventajas, desventajas y consecuencias. 
Dimos con que la razón principal es la carga laboral en la agencia. Siendo la razón 
principal por la cual no se esta cumpliendo el horario establecido. Esto gracias a 
una investigación profunda que se hizo durante 6 meses de trabajo en la cual 
pudimos dar con este hallazgo teniendo una muestra representativa y más que 
esto precisa por ser de los mismos empleados de la compañía. 
Fue determinante la investigación y por otro lado encontrar fuentes que nos 
ayudaran a entender como toman las organizaciones los cambios, como se deben 
implementar estos ya que deben pasar por una serie de pasos que de no tener en 
cuenta pueden ser catastróficos para la organización. 
La importancia de una estrategia y como se debe elaborar. Sin esta muy 
difícilmente se podrá plantear una solución y mucho menos implementarla. 
Recalco nuevamente ya que lo he hecho a través de todo el documento. El fin de 
esta investigación era encontrar la razón por la cual la gente en MCCANN 
Erickson no esta cumpliendo el horario establecido y esta tendiendo que quedarse 
horas extra trabajando. A partir de esto, buscar una posible solución para la 
agencia. De aquí a que se haga o sea tenida en cuenta ya es otra cosa. Además, 
para implementarla habría que estudiarla mucho más a fondo.  
También logramos entender el papel que tiene el líder en todo este tipo de 




utilizadas logramos ver que es indispensable el papel de este y además como se 
comunique con todas las personas de la compañía. 
Finalmente podemos entender que la carga laboral es la razón por la cual las 
personas están trabajando horas extra. La posible solución que se plantea debe 
estudiarse a futuro para ver como podría ser su implementación y viabilidad. 
Importante entender que para esta implementación y cambios como se dijo 
anteriormente se necesita de la voluntad de todos en la empresa y de una buena 
comunicación. De esta partirá el éxito de la misma y lograra los objetivos 
establecidos por la agencia para el beneficio y propio y de sus trabajadores. 
La carga laboral debe ser disminuida en la proporción que se crea correcta pero 
defendiendo todos los argumentos anteriormente presentados para que el 
individuo pueda desarrollarse en un clima organizacional impecable, además de 
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